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En la sesión de cine cultural documental del
pasado mes de febrero, se proyectaron Ias si-
guientes películas:
«Alpinismo en Suiza» (Color), «Imágenes de
Suiza», «Skí... Schuss> (Color). Facilitadas por
la Oficina Nacional Suiza del Turismo de Ma-
drid.
«Esta es la Gran Bretaña>), «Velocidad con se-
guridad, «Ulster», «Dancing Fleece» (Color).
Facílitadas por Ias Embajadas Británicas de
Madrid.
La sesión correspondiente al presente mes de
marzo, se celebrará el día 20, a las 2245 horas,
en la Escuela de Maestría Industrial.
Para el d(a 27 de Ios corrientes, está señalada
una interesantíima sesión de diapositivas en co-
lor, cedidas por el lnstituto Italiano de Cultura
de Madrid.
Dicha proyección dará comienzo a las 20 ho-
ras, en el salón del Centro.
Ha sido instalado nuevamente en la sala de
conversaciones, el »Esteoroscopio», donde se
exhiben una interesantísima colección de vistas,
originales de D Francisco Piíiol y por gentileza
de sus famiiiares.
Todos los martes y viernes, a las 8 de la noche
se e?ectúan prácticas de laboratorio, entre los
componentes del Grupo.
Biblioteca
Compras. - Aranzadi «Apéndice al Indice Pro-
gresivo de Legislación». Octubre 1.957. - «His-
toria de Espaíia, VoI. V. España Musulmana 711-
1031.. - Instituciones y Arte * , Enric Massó. -
«E1 Signe de la Intranscendencia», P. Corneli
Tácíl. - «Històries, Vol. 111. Píndar. - (>Odes
Vol. I. Francesc Eiximenis. - «Cercapou», Vol. I.
Josep Romeu. - «Teatre Hagiográfic Vol. 111»,
Josep Gómez Ibrars. - Breu Ansaig de divulga-
ció Ciflológic . - * Histories del Caballero Cla-
mades y del Rey Canamor * . - «Almanque Agrí
cola Ceres», Aflo 1958. - Coronel Friera »Rosa
de España». - Aranzadi «Apéndice al Indice Pro-
gresivo de Legislacíón» Año 1957. - «Enciclope-
dia Universal llustrada Europeo-Americana» (Su-
plemento anual 1953-i954).
Donativos. - «Antologia de la Poesía Reusen-
ca 1957». « Certamen del Centro de Lectuia»
de Reus en 1884 (Donativo del Sr. Estela Estela.
- Félix Amat, «Tratado de la Iglesia de [esu-
Christo., Vols. 111 y IV. (Donativo del Sr. J
.
 PeIli-
cer Totosaus). - Iosep Iglesies * Distribució co-
marcal de Ia Població Catalana a la prímera
meitad del s. XVI.. Donatiu de lautor. - URBS-
1958, Boletín de la Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de ia Camarca de Reus. (Donativo
de su Director). - Josep Pla ><Primers Viatges»
(Donativo de Jaime Doménech). - Centro de
Lectura «Converses» sobre temes de interés local
y Comarcal.
SECCION DE LITERATURA
PREMIO
POETES NOVELLS 198
La Sección de Literatura del Centro
de Lectura abre concurso para la ad-judicación del premio anual «Poetes
A/ovells» correspondiente al aiío 1.958,
y se dirige a Ios poetas noveles, iriédi-
tos o no, residentes en Reus y comar-
cas afines invitándoles a concurrir a
él bajo las siguientes:
BÀSES
i. - Los originales inédítos, escri-
tos a máquina y en lengu catalana
podrán ser o una composición larga o
tres composíciones cortas con un má-
ximo de 5o versos y un mínimo de 30
para la primera y un máxímo de 15
versos y un mínimo de 10 para cada
una de Ias segundas.
2. - Los originales deberán ser re-
mitidos por todo el día 10 de abril a
nombre del Presidente de Ia Sección
de Literatura del Centro de Lectura,
calle Mayor 15, Reus, indicando en el
sobre «Coricurs Poetes IVovells 1958».
3. - E.l premio consístirá en la re-
citación públjca de la composición o
composiciones premiadas en la «Dia-
da de Ia Poesia keuserica» que se ce-
lebrará como todos Ios aiíos en los
salones del Centro de Lectura y en la
publicación de la «Àntologia de la
Poesia leusenca 1958» con mención
del premio.
4. - E1 Jurado, compuesto por re-
conocidos poetas reusenses dará un
veredicto que será publicado en la
prensa locaI y comunícado al poeta
premiado. remitiéndole adjunta una
copia del acta, con tiempo suflciente
para que pueda asistir a la «Diada».
5. - No se sostendrá corresponden-
cia acerca de Ias composiciones remi-
tídas.
Reus, 10 de marzo de 1958.
